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6List of Abbreviations
Ac acetyl
AIBN ,’-azo-isobutyronitrile
All allyl
arom. aromatic
aq. aqueous
BAIB [bis(acetoxy)iodo]benzene
BDA butane-1,2-diacetal
Bn benzyl
BOP benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium 
hexafluorophosphate
bs broad singlet
BSP 1-benzenesulfinyl piperidine
Bu butyl
Bz benzoyl
c concentration
cat. catalytic
CDA cyclohexane-1,2-diacetal
Cp cyclopentadienyl
Cq quarternary carbon atom
CSA camphor (±)-3-sulfonic acid
 chemical shift
d doublet
DBU 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
DCE dichloroethane
DCM dichloromethane
dd doublet of doublets
DIBAL-H di-iso-butylaluminium hydride
DiPEA N,N-diisopropyl-N-ethylamine
DMAP 4-dimethylaminopyridine
DMD dimethyldioxirane
DMF N,N-dimethylformamide
List of Abbreviations
7
DMSO dimethylsulfoxide
DPS diphenylsulfoxide
DTBMP 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine
EDA ethylenediamine
equiv. molar equivalents
ESI electrospray ionization
Et ethyl
Fmoc 9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl
h hour
HCB 2-(hydroxycarbonyl)benzyl
HOBt N-hydroxybenzotriazole
HRMS high resolution mass spectrometry
Hz Hertz
i iso
IDCP iodonium di-sym-collidine perchlorate
IR infrared spectroscopy
J coupling constant
m multiplet
M molar
min minute
mp melting point
MP p-methoxyphenyl
Me methyl
MPBT S-(4-methoxyphenyl) Benzenethiosulfinate
Ms molecular sieves
MS mass spectrometry
n normal
NGP neighbouring group participation
NIS N-iodosuccinimide
NMR nuclear magnetic resonance
p para
Ph phenyl
PhG phenylethanoid glycoside
Phth phthaloyl
Piv pivaloyl
PMB p-methoxybenzyl
ppm parts per million
pyr. pyridine
List of Abbreviations
8
Rf retardation factor
RRV relative reactivity value
rT room temperature
s singlet
SMP S-(p-methoxyphenyl)
t tertiary
t triplet
TBAF tetra-n-butylammonium fluoride
TBDPS tert-butyldiphenylsilyl
TBS tert-butyldimethylsilyl
TEMPO 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
TEP triethyl phosphite
tert tertiary
TES triethylsilyl
Tf trifluoromethanesulfonyl
THF tetrahydrofuran
TLC thin layer chromatography
TMS trimethylsilyl
TSP trimethylsilyl propionate
TTBP 2,4,6-tri-tert-butylpyrimidine
U unit
UDP uridine diphosphate
UV ultra violet
wt. weight
